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鄭
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I. 
L'Education sentimentale (1869)の sentimentが一に「恋愛感情」
にかかわるものであり，また副題の histoired'un jeune hommeが「主
人公」(?),Frederic Moreauを示すことは言を侯たないが，作者の意図
するところは，その焦点の中心が突出した個性ということではなく，それ
が一世代の代表にすぎぬということにほかならない。
《Mevoila maintenant attele depuis un mois a un roman de 
mceurs modernes qui se passera a Paris. Je veux faire l'histoire 
morale des hommes de ma generation; 《sentimentale》seraitplus 
vrai. C'est un livre d'amour, de passion; mais de passion tele 
qu'elle peut exister maintenant, c'est-a-dire inactive. Le sujet, tel 
que je l'ai con~u. est, je crois, profondement vrai, mais, a cause de 
cela meme, peu amusant probablement. Les faits, le drame manquent 
un peu; et puis l'action est etendue dans un laps de temps trop 
considerable.》I)
だが， Flaubertが遭遇した困難は Fredericと彼をとりまく人物達の
脆弱さである。
《Quanta celui que je fais, j'ai peur que la conception n'en 
soit vicieuse, ce qui est irremediable. Des caracteres aussi mous 
interesseront-ils? On n'arrive a de grands effets qu'avec des choses 
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simples, des passions tranchees. —- Mais je ne vois de simplicite 
nulle part dans le monde moderne.》［イタリック筆者]2)
Rastignacや Lucien,あるいは Felixや Raphaelではなく，むしろ
それら虚構の人物像を憧憬する人物達(《Rappelle-toiRastignac clans 
la Comedie humaine! Tu reussiras, j'en suis sir !》 [p.65.J)3)'19世紀
の「騎士道小説」（ヘーゲル）の神話的形象ではなく，その落暁した残滓こ
そが L'£ducation sentimentaleの人物群なのである。4) それゆえそこに
は大革命から王政復古，七月王政を背景とする，抜きんでた「典型」の活
躍の場，偉大な「単純さ」は存在しない。だが， L'£ducationには「微小
な効果」に達するための「複雑で曖昧なもの」が存在する。それはつまり，
七月王政，二月革命，第二共和政，クーデターさえもが個人の私生活とい
う小さな窓から眺められる，掛値なしの「プルジョワの小説」の誕生を意
味するものである。
『教育』は一青年の栄光への希求とその挫折を物語るが，その教養小説
の骨格をなすのは学問芸術に対する研鑽でもなければ，政治的，社会的野
心でもなく，あくまで sentimentにかかわることであり，いわば主人公
と女性達との出会いがその支点であって，主人公の社会的関与の総体はま
ず女性達との私的交際にその動機付けを得ているといえよう。主人公にとっ
て女性たちは社会的栄達のための利用すべき道具ではなく，しかもそれら
女性達との恋愛の成就そのものが主人公の目的とも言いがたい。このよう
な曖昧な境位にある主人公と女性達との交流が浮かび上がらせるものは，
あるいは『教育』の interetは，通常の恋愛小説が前提としている劇的葛
藤ではなく，むしろ葛藤の欠如，葛藤の曖昧な処理，抑圧の裏にひそむ，
プルジョワの mentaliteの諸相であり，その観察にあるといわねばなら
ない。『教育』は従来の歴史 (Histoire)小説ではないにしても，一青年
の歴史 (histoire)小説であることにまちがいはないのである。5)
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I. 
Fredericと女性達との交際において，最も重要な比重を占めるのが
Mme Arnouxと Rosanetteとの関係であることは言うまでもない。彼
女らは Fredericの視点から二つの音楽にたとえられている。
《Lafrequentation de ces deux femmes faisait dans sa vie comme 
deux musiques: l'une folatre, emportee, divertissante, l'autre grave 
et presque religieuse; […］．》 (p.202.)
一方では「陽気さ」，「激情」，「慰楽」が，他方には「荘重さ」，「宗教性」
が存在する。既に最初の出会いの場面において， MmeArnouxは聖なる
ものの顕現であった。
《Cefut comme une apparition: /Elle etait assise, au milieu du 
bane, toute seule; ou du moins il (=Frederic) ne distingua personne, 
dans l'eblouissement que lui envoyerent ses yeux.》(p.50-51.)[斜線は
行変え］
《[…], toute sa (=Mme Arnoux) personne se decoupait sur le 
fond de l'air bleu》(p.51.)
《[…]la tente de coutil forrnait un large dais sur sa (=Mme 
Arnoux) tete, […］．》 (p.55.)
《apparition》,《eblouissemet》が神秘性や宗教性を喚起することは自
明のことであり，しかも《lefond de l'air bleu》,《unlarge dais sur 
sa tete》は，彼女の名前 (Marie)と相侯って「聖舟」の図像を思い起こ
させるものである。 MmeArnouxがしばしばその登場場面に子供を伴う
ことは，プルジョワ階級の主婦として当然の設定ではあるが， Fredericが
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魅了されるのが，まさにその「聖母子像」の側面であることは興味深い。I)
《《[. .] et les delices de la chair et de l'ame etaient contenues 
pour moi (=Frederic) dans votre nom, que je me repetais, en 
tachant de le baiser sur mes levres. Je n'imaginais rien au-dela. 
C'etait Mme Arnoux telle que vous etiez, avec ses deux en/ants, 
tendre, serieuse, belle a eblouir, et si bonne !》》 (p.503.)[イタリッ
ク筆者］
しかし重要なことは主人公の恋愛感情を早急に宗教的な神秘主義への転
移とみなしたり，あるいは，その性愛傾向をフェティシスムと貶しめ，口
唇期的退行を告発することではなく，これらの女性像の把握が， Frederic
の視点から発するものであり叫プルジョワ男性の常態として描出されて
いることを確認することである。しかもこの情熱的な告白は，「語り」に
よって巧みにバイアスをかけられている。
《Frederic,se grisant par ses paroles, arrivait a croire ce qu'il 
disait.》(p.503.)
それゆえ Fredericと MmeArnouxとの最後の会見において，主人公
が感じる《commel'effroi d'un inceste》が衝撃的なのは，それが隠蔽さ
れたものではなく，作品を通貫してたえず露呈化されているということな
のだ。一途な青年の至純な恋愛感情が，近親相姦的禁忌に接していること
を暴露することが目的ではなく，むしろタプーを恋愛感情の当然の前提と
し，心情 Came)と官能 (sens)の切断を自明視する，一青年の長期的な
視像＝錯覚を記述することこそが「教育」の本領といえよう。
m. 
Mme Arnouxが Fredericの心情の投影であるとすれば， Rosanette
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は官能的側面を補完するものにほかならない。 Fredericにとって Mme
Arnouxは衣服をつけた姿でしか想像しえないのに対して(《[…Jet il 
(=Frederic) ne pouvait se la (=Mme Arnoux) figurer autrement que 
vetue, — tant sa pudeur semblait naturelle, et reculait son sexe 
dans une ombre mysterieuse.》[p.121]),Rosanetteの身体はたえまな
< Fredericを挑発する。
《LaMarechale, frafche comme au sortir d'un bain, avait les 
joues roses, les yeux brillants.》(p.182.)
《EnfinRosanette parut, envelopp函 dansune sorte de peignoir 
en mousseline blanche garnie de dentelles, pieds nus dans des 
babouches.》(p.187.)
《Sansy prendre garde, ele (= Rosanette) s'habillait devant lui 
(=Frederic), tirait avec lenteur ses bas de soie, puis se lavait a 
grande eau le visage, en se renversant la taille comme une nai"ade 
qui frissonne; […].》 (p.202.)
《[…]et toute sa (= Rosanette) personne avait quelque chose 
d'insolent, d'ivre et de noye qui exasperait Frederic, et pourtant lui 
jetait au creur des desirs fous.》(p.275.)
《Seplaignant 《d'etoufferde chaleur》,la Marechale defi t sa 
veste; et, sans autre vetement autour des reins que sa chemise de 
soie, ele inclinait la tete sur son epaule, avec un air d'esclave 
plein de provocations.》(p.326.)
《Encaraco de batiste et pieds nus dans ses pantoufles, ele 
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(= Rosanette) allait et venait autour de lui (=Frederic), […］．》
(p.429.) [イタリック筆者］
Rosanetteの表象するものは，「売物としての身体」であり，自らのあ
からさまな展示 (exposition)である。ある時は彼女はギリシア神話の，
裸体を垣間見せる泉のニンフであり，またある時はトルコ宮廷のハレムの
女奴隷なのである。
《[…]; derriere une balustrade, trois matelas de pourpre 
formaient divan, et le tuyau d'un narghile de platine tr組naitdessus. 
[…] Le long serpent de maroquin rouge, qui formait des anneaux 
par terre, s'enroulait a son bras. Elle (=Rosanette) en appuyait le 
bee d'ambre sur ses levres et regardait Frederic, en clignant les 
yeux, a travers la fumee dont les volutes l'enveloppaient.》(p.324-
325.) 
いわば L'Educationにおける娼婦のイメージには，両性間の差異に投
影された orientalismeがつきまとっており，娼婦としての女性とは，畏
怖と神秘化の対象ではあるが，決して等身大の他者ではなく，究極的には
西欧と東方世界との関係がそうであるように， プルジョワ男性によっ
て来訪され，征服，訓致されるべき劣位におかれた存在なのである。 I)
Rosanetteの示す「陽気さ」，喜怒哀楽の激しさを「子供っぼさ」
(inf antilisme)と理解し，その「子供っぼさ」を女性の「自然な」魅力と
捉えることは，男性 (Frederic)のつくりだした，もしくは無意識的に捏
造された神話に加担することにほかならない。ここには成熟した完全な存
在と未成熟な教え諭すべき無知な存在という図式が横たわっており，同時
にその図式が，娼婦をその極限とする女性の空間を遊戯空間として設定す
ることによって，公的な社会空間から裁然と隔離してしまうのである。だ
がこの厳密な分離，イメージの押しつけこそ，プルジョワ男性の不安の裏
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返しといわねばならない。それが仮装舞踏会の場であるとはいえ，はじめ
て Fredericの眼前に姿をあらわした Rosanetteが，彼女のあだ名とも
なる LaMarechaleとなって登場することは， Rosanetteが体現する
「娼婦」としての女性のもう一つの側面を表象するものである。それは
「男性」を誘惑，圧伏し，死に至らしめる femmefataleの顔である。
《Une jeune femme, en costume de dragon Louis XV, la 
(= l'antichambre) traversait en ce moment-la. C'etait Mlle Rose-
Annette Bron, la m碩tressedu lieu.》(p.169.)
この travestissement(仮装／服装倒錯）の場において，まさに inver-
sionが行われており，彼女はこの場の支配者 Oamaitresse du lieu)な
のだ。軍服（竜騎兵）を身につけた女性のイメージは，男性原理の支配する
社会にあって，男性社会そのものが内包する不安の徴候であり，同時に限
定された場の中での抑圧の解放にほかならない。仮装舞踏会の直後のまど
ろみの内に見る Fredericの夢は，プルジョワ男性のかかえた，ほとんど
masochiste的な，恐怖と悦楽の入り混じったイメージの典型である。2)
《Maisdeja le reve l'(=Frederic) avait pris; il lui semblait qu'il 
etait attele pres d'Arnoux, au timon d'un fiacre, et que la 
Marechale, a califourchon sur lui, l'eventrait avec ses eperons 
d'or.》(p.184.)3)
我々は以上のことから， L'£ducationにおける Rosanetteの位置付け
を男性原理に従順な，《知性》にたいする《肉体性》，《成熟》にたいする
《幼児性》，《規範／規律》にたいする《遊戯性》と，それとは対照的な，
しかしながら補完的な《残酷さ》，《魔性》をそなえた両面価値的存在と
考えざるをえない。だが，それは主人公のプルジョワ女性にたいする，っ
まり身持ち正しい人妻にして，子供達の母にたいする過度の「崇拝」がそ
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うであるように，娼婦としての女性にたいする，「蔑視」と「恐怖」はプ
ルジョワ男性の主観的錯覚の客観的徴候にほかならないのである。
N. 
Mme Arnouxが主人公の心情面での憧憬の対象であり， Rosanetteが
官能面での肉体的欲望の直接的対象であるとすれば， MmeDambreuse 
の占める位置とはいかなるものであろうか。
《Maisil (=Frederic) la (=Mme Dambreuse) convoitait comme 
une chose anormale et difficile, parce qu'elle etait noble, parce 
qu'elle etait riche, parce qu'elle etait devote, […］．》 (p.441.) [イタ
リック筆者］
Fredericにとって MmeDambreuseはまず「類稀な入手困難な物」
として渇望される。その魅力の源は《地位》，《名誉》，《財力》，《品行》
であって，心情面 (ame)や官能面 (sens)での幻想にかかわるものでは
ない。一言でいえば，それは Fredericの街示的欲望に作用するものであ
る。 MmeArnouxと Rosanetteについては，それ自体が Fredericの
渇望を示した「見る」という行為，あるいは主人公の視線を介しての女性
人物像の記述が， MmeDambreuseについては，頻繁に弱音器(sourdine)
がつけられていることに注意せねばならない。
《Sa(= M.Dambreuse) femme, de vingt ans plus jeune pour le 
moins, ni gr四 deni petite, ni laide ni jolie, portait ses cheveux 
blonds tirebouchonnes a l'anglaise, une robe a corsage plat, et un 
large eventail de dentelle noire.》(p.141.)
《Fredericl'(=Mme Dambreuse) observait. La peau mate de son 
visage paraissait tendue, et d'une fra1cheur sans eclat, comme celle 
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d'un fruit conserve. […] Elle portait une robe de moire grise, a 
corsage montant, comme une puntaine.》(p.187.)
《Il(=Frederic) regardait cependant Mme Dambreuse, et il la 
trouvait charmante, malgre sa bouche un peu longue et ses narines 
trap ouvertes.》(p.219.)
《[…J,il (=Frederic) arrivait dans son (=Mme Dambreuse) 
boudoir, discret comme un tombeau, tiede comme une alcove, 
[. . ].》 (p.441)
《Son(=Mme Dambreuse) corsage ouvert decouvrait trop sa 
poitrine maigre.》(p.451.)[イタリック筆者］
奇妙なことに Fredericが憧れる貴族的価値の体現者である Mme
Dambreuseに欠如しているものは，いわゆるプルジョワ男性の夢想する
「女性的」価値そのものなのである。なるほど彼女は「高雅な美術品」
(《uneceuvre d'art pleine de delicatesse》[p.301]),「丹精をこめて咲
かした花」(《unefleur de haute culture》[ibid.])にたとえられては
いるが，同時にそこには，「母性的情愛」や「肉体的官能性」とは無縁の
「人工性」，「欺職」，「わざとらしさ」が潜んでいる。
《Il(=Frederic) n'eprouvait pas a ses (=Mme Dambreuse) cotes 
ce ravissement de tout son etre qui l'emportait vers Mme Arnoux, 
ni le desordre gai oi l'avait mis d'abord Rosanette.》(p.441.)
Fredericが虜になるのは「貴族的価値」という ideerer;ueなのである。
したがって Fredericの MmeDambreuseへの接近は， Martinonの
Mlle Cecileに対するような，社会的栄達の志向性をあらわすものではな
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い。 Fredericにとって女性の選択は，あくまで「私生活」から眺められ
ているのであって，結局そのことが自己の結婚戦略に有利な二つの選択肢
(Mme Dambreuse, Mlle Roque)を水泡に帰せしめるのである。
V. 
L'Educationにおける女性人物の造形の真の重要性は，その神話的仮
構—聖母マリアとエヴァ，「パリスの審判」における三女神（ヘラ，アテ
ナ，アフロディーテ），「三美神」netc…一の欺購性そのものを常に暗示
しつづけることである。 MmeArnouxに対する Fredericの宗教的眩量
は，第三者の視点からの反証があげられる。2) たとえば，冒頭の「運命的
な」遭遇の場面においてさえ，
《Ceux qui etaient la, pourtant, n'avaient pas l'air de la 
(=Mme Arnoux) remarquer.》(p.53.)
また，たとえ嫉妬からにせよ Rosanetteの言葉は Fredericの幻惑に
冷水を浴びせかけるに十分なのである。
《《[…]Une personne d'un age mur, le teint couleur de reglisse, 
la taille epaisse, des yeux grands comme des soupiraux de cave, et 
vi des corn me eux !》》 (p.492.)
あるいは， MmeArnouxの聖母の面影には，プルジョワ家庭の主婦の
政略，駈引きの影がついてまわるのである。”同様のことは Rosanette
に関しても言えよう。彼女が L'即ucationのなかの Loretteの典型であ
るにしても，彼女の目指すものは，階級的上昇であり，プルジョワ家庭の主
婦であり，「母親」なのである。プロレタリア出身の Rosanetteが二月革
命に際して口にする言葉は，秩序転覆にたいする喝采ではなく，プルジョ
ワ以上にプルジョワ的な保守的道徳なのである。
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《《Dansun pays comme dans une maison, il faut un m函tre;
autrement, chacun fait danser l'anse du panier.》》 (p.381)
しかし，娼婦がプルジョワヘの階梯を上り始めた途端， Rosanetteの
「娼婦」としてのプラス価値はすべてマイナスに転化する。
《Elle(= Rosanette) avait un mauvais goiit irremediable, une 
incomprehensible paresse, une ignorance de sauvage, [. . ].》 (p.437.)
《Ses(= Rosanette) paroles, sa voix, son sourire, tout vint a lui 
(=Frederic) deplaire, ses regards surtout, cet reil de femme eternelle-
ment limpide et inepte.》(p.470.)
ここに見られるのは，プルジョワ男性の二重の価値基準であり，愛情の
対象と欲望の対象とのあからさまな分断にほかならない。敬慕，讃仰の対
象たる「聖母」，「処女」にたいしては，その肯定的幻想のゆえに欲望は萎
ぇ丸一方「娼婦」にたいしては，「人格」の厭嫌，否定，憎悪そのものを欲
望の昂進の基礎にすえるのである究
《[…]et toute sa (= Rosanette) personne avait quelque chose 
d'insolent, d'ivre et de noye qui exasperait Frederic, et pourtant lui 
jetait au creur des desirs fous.》(p.275.)
《[…], a mesure que le fond meme de sa (= Rosanette) personne 
l'(=Frederic) aga~ait davantage, un gout des sens a.pre et bestial 
l'entrainait vers ele, illusions d'une minute qui se resolvaient en 
haine.》(p.470.)
動揺をきたしているのは「女性像」ではなく Fredericの「視線」の方
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なのである。あるいは女性像の変貌によって打ち砕かれるのは，男性主人
公の固定観念といわねばならない。たとえば， L'及lucationの開巻当初よ
り言及されている， MlleRoqueの変容と Fredericの動転は注目に値す
る。幼女から少女へ，さらに一人の女性として成長変化しているにも拘わ
らず， Fredericはその事実を見逃しており，ついには親友 Deslauriers
によって花婿の座を奪われてしまうことになる。だが Fredericが裏切ら
れたのは，自らの捏造した「女性像」にであり，自己の固定観念，幻想に
なのである。 Deslauriersとの婚姻後 LouiseRoqueはさらに Deslauriers
を捨て歌手と駆落ちする。それゆえ，ここでも単純に MlleRoqueに，
「成熟した母性」，「奔放な娼婦」に拮抗する「純潔な乙女」という紋切型
の役割をあてはめることはできないのである。
VI. 
Flaubertが L'Education構想段階において Balzacの LeLys dans 
la vallee (さらに Illusionsperdues)との類似に警戒の念を懐いていた
ことは周知の事実だが，このことは当然女性人物像の造形にもかかわるこ
とであろう！）。だが Balzacがその瓦解の徴候をしめしつつも，なお神話
構築に精力を注いだのに対して， Flaubertは明らかに神話構築の欺睛性
というか，歴史的限界性それ自体に注意を向けているように思われる。男
性側の幻想によって支えられた女性像の記述は，女性像の歪曲そのものを
通じて， 19世紀プルジョワ男性の幻想の構造を部分的に逆照射することに
なる2)。そこから浮かび上がる男性像は極めて脆弱で，自己同一性を脅威
にさらされた存在なのである。3)
言うまでもなく Fredericの educationの起点には fiascoが定位され
ている。《chezla Turque》での Fredericの狼狽と遁走はその後長らく
Deslauriersとの笑い話の種となり， L'Educationを締め括る挿話となる
が，それでもそれが fiascoであったことにまちがいはない。我々は紙の
上の主人公の心理的外傷を云々したいわけでない。むしろ長年の笑い話と
して，そのトラウマ的体験が当然のこととして記述されていることが問題
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なのだ。4) もし Fredericが述懐するように《C'estla ce que nous avons 
eu de meilleur !》 (p.510)とすれば，それは《chezla Turque》が《Ce
lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un eclat 
Jantastique.》(p.509), 《[.. ] et c'etait, bien entendu, ['obsession 
secrete de tous les adolescents.》(ibid.)[イタリック筆者］だからであ
る。いわば，二人の独身者によって無限に反剪される《chezla Turque》
とは，その訪問が挫折したがゆえに， ameと sensが合致しえたかもしれ
ぬこと一L'Educationの根幹に横たわる，愛する相手には欲望を覚えず，
欲望の対象を愛することはできない，というパラドクスからの離脱一を
夢想させる，虚構の場であり，予め失われた楽園にほかならないのであ
る。5)
註
I. 
（本学非常勤講師）
1) A Mademoiselle Leroyer de Chantepie. Croisset, 6 Octobre 1864., 
Correspondance, 《Bibliothequede la Pleiade》,1991, t. m, p.409. 
2) A George Sand. [Croisset,] mercredi 30 [Octobre 1867]., Corr., ed. 
citee, t.m, p.697. 
3) L'Education sentimentale, ed de C.Gothot-Mersch, Garnier-Flam-
marion, 1985. 以下引用頁数は本文中に記す。
4) 「小説とは，騎士道物語に，もう一度まじめな，現実味のある内容を盛りこん
だものです。偶然に左右される外界に，市民社会や国家の確固たる安定した
秩序が確立され，騎士のめざす妄想まがいの目的にかわって，警察や裁判所
や軍隊や政府が登場します。とともに，近代小説で活躍する主人公たちの騎
士道精神にも変化が生じます。かれらは，愛や名誉や功名心といった主観的
目的や，世界改造の理想に燃えた個人として，現存の秩序や散文的な現実と
対決し，さまざまな困難を経験します。そのとき，主観の願望や欲求は，さま
ざまな対立を経験するなかで，どんどん高まっていく。各人の前にたたかう
ペき相手としてあるのは，およそ意のままにならぬ魔法の世界であって，そ
れが自分の前に立ちふさがり，自分の情熱をかたくなにはじきとばし，自分
の意志を妨げる父の意思，伯母の意思，市民社会として立ちあらわれます。」
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(G•W•F• ヘーゲル『美学講義』（中巻）長谷川宏訳作品社 1996年 p.188-
189.) 
5) 「ロマン主義的自我の衰亡はその悲惨な行程のすみずみに至るまで贋性に関す
る十九世紀最大の小説—フローベールの『感情教育』(-八六九年）一ーに辿
ることができる。この小説でフレデリック・モローは近代最初の特性のない男，
ロマン主義の擁護するあらゆる立場から身を退いたヒーロー，大いなる拒絶
をした最初のヒーローとして現われる。彼はアンチ・ヒーローだ。ロマン主義
のヒーローが中産階級に降伏した，というよりは，最初のうちは自分たちの
象徴であったロマン主義のヒーローを中産階級が吸い込み，さらに最後に破
壊したといった方がよいかも知れないが，その後で何がどうなったか，それ
をフレデリックは示している。フレデリックは自分の役を担いきれないヒー
ローなのだ。」（ワイリー•サイファー『現代文学と美術における自我の喪失』
河村錠一郎訳河出書房新社 19邸年 p.46-47.)
I. 
1) 19世紀における，イデオロギー的，神話的女性類型論に基づく Flaubert小
説全般の分析については， L.Czyba,La Femme dans les romans de 
Flaubert, Presses Universitaires de Lyon, 1983を， MmeArnoux 
に関しては，特に第5部《LAMADONE》を参照
2) 小説技法としての「視点」と作品に及ぼす効力については， Michel
Raymond, 《Lerealisme subjectif dans l'Education sentimentale》
in Travail de Flaubert, Seuil, 1983. 
頂．
1) 《Elle(=Rosanette) avait, enfin, sur toute sa personne et jusque 
dans le retroussement de son chignon, quelque chose d'inexprima-
ble qui ressemblait a un defi; —et il (= Frederic) la desirait, 
pour le plaisir surtout de la vaincre et de la dominer.》 (p.207.)
［イタリック筆者］
2) 19世紀の表象文化に頻出する《femmefatale》—「女性恐怖」一とプルジョ
ワ社会の反フェミニスト的「去勢不安」との短絡的ではない相関関係の分析に
ついては，ビーター・ゲイ『官能教育』(1)篠崎実他訳みすず書房 1999年
p.222-.240. また《femmefatale》の文学的系譜については，マリオ・プラー
ツ『肉体と死と悪魔—ロマンティック・アゴニー』倉智恒夫他訳（国書刊行
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会） 1986年
3) この Fredericの夢は明らかに「アリストテレスに馬乗りになるフィリス」
を想起させる。前掲書 P・ゲイ『官能教育』(1)の図像説明によれば，「1300年
以前，中世から近世初期にかけて人気があった，男性の女性にたいする隷属
の芸術的表象。現在ロンドンの国立美術館所蔵となっている15世紀中盤のフィ
レンツェの板絵に，片側にアリストテレスに馬乗りになっているフィリスを，
もう片側にサムソンの髪を切るデリラを配してこの主題を強調しているもの
がある。皮肉にもその絵は『愛の勝利』と呼ばれている。」 (p.102-103.に挿
入された図版注釈）
V. 
1) ルネッサンス期のネオプラトニスムを基底に据えた「三美神」の図像解釈に
ついては，高階秀爾『ルネッサンスの光と闇―芸術と精神風土』（中央公論社）
昭和62年，特に第11章，第12章を参照。また，その文学作品 (Balzac,Le 
Lys dans la vallee)への具体的適用については，柏木隆雄「出会いの詩学」
『謎とき「人間喜劇」』（筑摩学芸文庫） 2000年を参照。
2) Mme Arnouxは Fredericにとって「肉体性」を隠蔽された存在として捉
えられているが，夫 Arnouxの卑俗な軽口はそのことを否定する。(〈Et
Arnoux recommenc;a son (=Mme Arnoux) eloge. Elle n'avait pas 
sa pareille pour !'esprit, le cceur, l'economie; il ajouta d'une voix 
basse, en roulant des yeux:/ -《Etcomme corps de femme ! 〉〉
[p.245.])また，一般論を装った Deslauriersのほのめかしは，端的に
Mme Arnouxの「実像」を明示しているといえよう。(《Alorsse rabat-
tant sur les generalites, il (=Deslauriers) plaignit les pauvres 
femmes dont les epoux gaspillent la fortune…》 [p.312.])
また， D•A•Williams, 《Sacredand profane in'L'Education senti-
mentale'》， TheModern Language Review, 1978, Octoberは， Mme
Arnoux(聖性）と Rosanette(俗性）との対立軸の維持困難とその廃棄の過
程を指摘している。実際，奇妙なことに，「金で買われる肉体」であるはずの
Rosanetteは Fredericからの贈り物や，金銭的援助を断り (p.210.,
p.439.), 貞淑なプルジョワ家庭の主婦である， MmeArnoux一直接的には
M.Arnouxー の方が， Fredericの「好意」をあてにして，経済的援助を依
頼するのである (p.243.,p.247 .) 
3) Fredericの恋愛感情と Arnoux一家の金銭問題との錯綜した関係について
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は，松沢和宏「『感情教育』草稿の生成論的読解の試み一恋愛の物語と金銭の
物語の《間》ー」『思想』昭和63年12月号岩波書店を参照。
4) 《［…]et le desir de la possession physique mi!me disparaissait 
sous une envie plus profonde, dans une curiosite douloureuse qui 
n'avait pas de limites.》(p.51.)
<[…],— tant sa (=Mme Arnoux) pudeur semblait naturelle, et 
reculait son sexe dans une ombre mysterieuse.》(p.121.)
《[…];devant cette vierge (=Mlle Roque) qui s'offrait, une peur 
l(=Frederic)'avait saisi.》(p.319.)
《[…], et puis le charme de sa (=Mme Arnoux) personne lui 
(=Frederic) troublait le COlur plus que les sens.》(p.341.)
5) Fredericの欲望の昂進は，他者の人格に対するあからさまな「無関心」を前
提としている。(《[…]; —- et tout a coup, devant cette femme laide 
(=la Vatnaz) qui avait dans la taille des ondulations de panthere, 
Frederic sentit une convoitise enorme, un desir de volupte 
bestiale.》[p.322-323.])あるいは Rosanetteによる仮装舞踏会 (p.172.)
や Dambreuse家の夜会 (p.218-219.)におけるように，一群の女性達を自
己とは無縁な「風景」として捉えるときにのみ， Fredericの sensは刺激
されるのである。
VI. 
1) cf. Andre Vial, 《Flaubertemule et disciple emancipe de Balzac》,
Revue d'histoire litteraire de la France, juillet-septembre, 1948; Guy 
Sagnes, 《Tentationsbalzaciennes dans le manuscrit de L'Education 
sentimentale》,L'Annee Balzacienne, 1981. 
2) Fredericの友人達， Senecal(社会主義者）, Deslauriers (弁護士）， Cisy
（貴族）が明らかにする，女性像は「忌避」や，「慰安」や，「恐怖」の対象で
あって，等身大の他者と対峙することを回避し， 自己防衛を旨とする idee
rer;ueの範囲を出ない。にもかかわらず，安易な既成観念の図式が，利害が
相反する筈の者たちの communicationを円滑化するという意味において，
それらを ideerer;ueにすぎない，とは言い得ないのである。
《Senecalposa sur le chambranle sa chope de biere, et declara 
dogmatiquement que, la prostitution etant une tyrannie et le 
mariage une immoralite, il valait mieux s'abstenir. Deslauriers 
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prenait les femmes comme une distraction, rien de plus. M. de 
Cisy avait a leur endroit toute espece de crainte.》(p.108.)
3) この点で主人公 Fredericの一特に Deslauriersとの「友情」関係におい
て一「女性化」を示す記述は興味深い。
《Frederic,en rougissant comme une vierge, se defendit d'une 
telle supposition.》 (p.92.)
《Frederic,en apercevant Deslauriers, se mit a trembler comme 
une femme adultere sous le regard de son epoux.》 (p.93.)
《Il (= Frederic) subvenait a toutes les depenses , rangeait 
l'armoire, s'occupait du menage; […J.》 (p.103.)
《Puis,il (=Deslauriers) songea a la personne meme de Frederic. 
Elle avait toujours exerce sur lui un charme presque feminin; 
[ ..].》 (p.311.) [イタリック筆者］
4) 第 1部第5章において， Fredericは Cisyの求めに応じて，再び（？）明ら
かに娼家と思われる場所に同行している。
《[…]: se fiant a la discretion de son ami (=Frederic), il (= Cisy) 
venait pour qu'il l'assistat dans une demarche, a pres laquelle il 
se regarderait definitivement comme un homme; et Frederic ne le 
refusa pas. Il conta l'histoire a Deslauriers, sans dire la verite 
sur ce qui le concernait personnellement.》 (p.130.)
5) 《chezla Turque》と MmeArnouxは意外な類縁関係を保っている。
C. Gothot-Mersch によれば，「ジャン•ポミェとクロード・ディジョンは
（「フローベールとその作品についての新考」『メルキュール・ド・フランス』
1952年5月1日 p.54.注29)は，この文 (MmeArnouxの登場を記す《Ce
fut comme une apparition》)が，デュカンの「ナイル」から借用された
ものであり，それがエジプトの娼婦，クシューク・ハーネムに関係するもので
あることを明らかにした。フローベールがクシューク・ハーネムの舞踊と彼女
と過ごした一夜について非常に鮮明な思い出を保ったことは知られているが，
その思い出が，まことに奇妙なことに，エリザ・シュレザンジェの思い出と混
じりあっているのである。」 (L'Ed ・ ucatwn sentimentale, note 4, p.512.) 
